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The fund accounting system in Japan has developed through five phases: (1) conventional
type, (2) unseparated type, (3) partially independent type, (4) completely independent
type, and (5) integrated type. The integrated accounting system is what is necessary to
integrate for-profit and non-profit accounting. In this paper, we are examining the two
account organizations necessary to construct the integrated accounting system: credit income
method and debit income method.
The journalizing during an accounting period by credit income method is always a
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combination of the real account versus the nominal account. This is because the latter is
necessarily the account that is against the cause, type, and content in relation to the increase
or decrease of the real account. In this case, the income and expenditure account, the
increase and decrease account, and the profit and loss account are the nominal accounts.
Meanwhile, the journalizing during an accounting period by debit income method is a
combination of the substitute account versus the substitute account without exception. It is
because the increase or decrease of the real account is filled not in the real account but in the
substitute account. In this case, the income and expenditure account, the increase and
decrease account, and the profit and loss account are the substitute accounts of the real






























鎌田信夫「資金会計組織の構築」『南山経営研究』第 5巻第 2･3 合併号（1991.2）pp.112-130。
佐藤倫正「資金会計の勘定組織」『會計』第 145 巻第 1号（1994.1）pp.19-25。
「初期の統合会計研究に関する覚え書き―2003 年の共益三元簿記構想―」

































谷(1955)第 1 法と同じ部分単会計組織を提案している。染谷は，第 1法以外に第 3法による部分
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単会計組織も提案している。また，鎌田および佐藤は，染谷(1955)第 1 法とは異なるタイプの資
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現 金 ￥180 売掛金 ￥200 商 品 ￥60 建 物 ￥350
減価償却累計額 35 買掛金 160 借入金 200 資本金 395
《期中取引》
① 配当支払 ￥30 ⑤ 売掛金回収 ￥180
② 有価証券取得 100 ⑥ 買掛金支払 100
③ 商品掛仕入 260 ⑦ 諸経費支払 50
④ 商品掛売上 380
《決算整理》
⑧ 有価証券 時価 ￥80 ⑩ 減価償却 ￥35
⑨ 商品棚卸高 原価 120 時価 ￥80




借 方 貸 方 借 方 貸 方
開始
仕訳
現金 180 開始残高 790 現金 180 開始残高 790
売掛金 200 売掛金 200
商品 60 商品 60
建物 350 建物 350
開始残高 790 買掛金 160 開始残高 790 買掛金 160
借入金 200 借入金 200
減価償却累計額 35 減価償却累計額 35
資本金 395 資本金 395
① 配当支払 30 現金 30 資本金減少 30 配当支払 30資本金 30 資本金減少 30
② 有価証券支出 100 現金 100 有価証券増加 100 有価証券支出 100有価証券 100 有価証券増加 100
③ 商品 260 商品増加 260 商品増加 260 買掛金増加 260買掛金増加 260 買掛金 260
④ 売掛金 380 売掛金増加 380 売掛金増加 380 売上 380価値蓄積 380 売上 380
⑤ 現金 180 売掛金回収収入 180 売掛金回収収入 180 売掛金減少 180売掛金減少 180 売掛金 180
⑥ 買掛金支払 100 現金 100 買掛金減少 100 買掛金支払 100買掛金 100 買掛金減少 100
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⑦ 諸経費支払 50 現金 50 諸経費 50 諸経費支払 50諸経費 50 価値蓄積 50
⑧ 有価証券減少 20 有価証券 20 有価証券評価損 20 有価証券減少 20有価証券評価損 20 価値蓄積 20
⑨
商品減少 200 商品 200 売上原価 200 商品減少 200
売上原価 200 価値蓄積 200 商品評価損 40 商品減少 40
商品減少 40 商品 40
商品評価損 40 価値蓄積 40
⑩ 減価償却累計額増加 35 減価償却累計額 35 減価償却費 35 減価償却累計額増加 35減価償却費 35 価値蓄積 35
(a) 売掛金回収収入 180 収支 180 集合収支 180 売掛金回収収入 180
(b)
収支 280 配当支払 30 配当支払 30 集合収支 280
有価証券支出 100 有価証券支出 100
買掛金支払 100 買掛金支払 100
諸経費支払 50 諸経費支払 50
(c) 資産負債増減 100 収支 100 集合収支 100 投資財務増減 100
(d)
有価証券増加 100 資産負債増減 360 投資財務増減 130 有価証券増加 100
売掛金増加 200 資本金減少 30
商品増加 60




(e) 資産負債増減 5 純資産増減 5 営業増減 30 投資財務増減 30
(f)
資本金減少 30 純資産増減 30 営業増減 260 売掛金増加 200
商品増加 60




(g) 純資産増減 35 価値蓄積 35 損益 35 営業増減 35
(h)
売上 380 損益 380 売上 380 損益 380
損益 345 売上原価 200 損益 345 売上原価 200
諸経費 50 諸経費 50
減価償却費 35 減価償却費 35
有価証券評価損 20 有価証券評価損 20
商品評価損 40 商品評価損 40
損益 35 資本金 35
閉鎖
仕訳
売掛金 200 現金 100
有価証券 80 買掛金 160
商品 20 減価償却累計額 35
資本金 5*
閉鎖残高 990 現金 80 閉鎖残高 990 現金 80
売掛金 400 売掛金 400
商品 80 商品 80
有価証券 80 有価証券 80
建物 350 建物 350
買掛金 320 閉鎖残高 990 買掛金 320 閉鎖残高 990
借入金 200 借入金 200
減価償却累計額 70 減価償却累計額 70




























収入・増加勘定 貸方 収入・増加勘定 借方
支出・減少勘定 借方 支出・減少勘定 貸方
損益勘定の計上
収益勘定 貸方 収益勘定 貸方




























































(1) 片野一郎訳『リトルトン会計発達史』同文舘（1952），p.21（The principles of Bookkeeping by Double
Entry）にアーサー・ケリーの記述がある。
(2) AARF and AASB, Australian Accounting Standard AAS28, Statement of Cash Flows, December
1991.（鎌田信夫・片桐俊男訳，オーストラリア会計基準第 28 号「現金収支計算書」『南山経営研究』
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(17) 代位勘定については，安平（1994）前掲書 pp.133-136 に詳しく述べられている。
(18) FASB, Statement of Financial Accounting Standards No.95, Statement of Cash Flows, November
1987, par.29.
(19) 佐藤(倫)（2016）前掲書 pp.76-80。
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